





ギャラハー Gallagherは、ピップ Pipがディケンズ Dickensの他の作品
の主人公と異なり、家庭を通じて何も問題を受け継いでいないとし、 「私の父


















I had known, from the time when I could speak, that皿ysister, 
in her capricious and violent coercion, was unjust to me. I had 
cherished a profound conviction that her brmgmg me up by 
hand, gave her no right to bring me up by jerks Through al皿y
punish皿ents,disgraces, fasts, and vigils, and other penitential 
performances, I had nursed this assurance, and to my 
凹 mmunicatingso much with it, in a solitary and unprotected 
way, I m great part refer the fact that I was morally timid and 













































And last of al, Pip and this I want to say very ser10us to you, 
old chap - I see田皿uchm my poor mother, of a woman 
drudgmg and slaving and breakmg her honest hart and never 
4 名前のない痛み
getting no peace in her血ortaldays, that I’m dead afeerd of going 
wrong in the way of not doing what ’s right by a woman, and I'd fur 
rather of the two go wrong the t'other way, and be a httle 
































































She watched his [Orlick’s] countenance asぜshewere particularly 
wishful to be assured that he tnok kindly to his reception, she 
showed every possible desire to conc1hate him, and there was an 
air of humble propitiation in al she did, such as I have seen 














































But, when she was gone, I looked about皿efor a place to hide血y
face in, and got behind one of the gates in the brewery・ lane, and 
leaned皿ysleeve against the wall there, and leaned皿yforehead on 
it and cried. As I cried, I kicked the wall, and took a hard twist a七
皿yhair; so bitter were my feelings, and so sharp was the smart 





















































































Here皿ysister, after a fiむofclappings and screa皿ings,beat her 
hands upon her bosom and upon her knees, and threw her cap of, 
and pulled her hair down which were七helast stages on her road 
to frenzy. Bemg by this time ・a perfect Fury and a complete success, 




Then, Joe unlocked the door and picked up皿ysister, who had 
dropped insensible at the window (but who had seen the fight first, 
I think), and who was carried mto the house and laid down, who 
was reco皿皿endedto revive, and would do nothing but struggle and 
clench her hands in Joe’s hair, Then that singular calm and silence 
which succeed al uproars; and then with the vague sensation 
which I have always connected with such a lull -·na皿ely，色；hat•七
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”Because if it is to spite her，＇’Biddy pursued，”I should think but 
you know best-that皿ightbe better and血 oreindependently done 
by caring nothing for her 、'1ords And if抗isto gain her over, I 
should出ink but you know best she was not worth gainmg 
over” 
Exactly what I myself had thought，血anyti且esExactly what was 
perfectly皿anifestto me 叫 themo皿entBut how could I, a poor 
dazed village lad, avoid that wonderful inconsistency into which 



















Method1s回目per皿eatedwith teaching as to the sinfulness of 
sexuality, and as to the extreme sinfulness of the sexual organs 
These -and especially male sexual organs (since it became 
increasingly the convention that women could not feel the ’lust of 
the flesh') -were the visible fleshly citadels of Satan, the source of 
the perpetual temptation and of countless highly un皿ethodicaland 
















We can now see the extraordinary correspondence between the 
virtues which Method1s血 inculcatedin the working class and the 
desiderata of middle-class Utilitarianism. Dr Ure indicatesもhe
point of junction, in his advice to the mill-owner ’to organize his 
血 oralmachinery on equally sound prmciples with his mechanical’ 
From this aspect, Methodis皿 wasthe desolate inner landscape of 
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